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Universiti Putra Malaysia (UPM),
ProE Dr. RajaNoor ZalihaRajaAb-
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nanti sayapula akanke sanauntuk
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nologi dan 1novasi,Datuk Seri Dr.
Maximus]ohnityOngkili
Raja Noor Zaliha berkata,peng-
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jalankanuji kaji sainsmikro graviti.
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graviti dalam beberapabidang in-
dustrisepertiaerogel,penghabluran
proteindantulangseramikmencecah
RMIOObilion;'katanya.
